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摘されている(Davies, 1996; Naylor, 1985)。遊び行動と遊び場との関連についての研
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Hildebrand, 1990; Poest, Williams, Witt, & Atwood, 1990)。しかし，幼児の運動能力の
発達は，幼児の社会的・情緒的発達との関連においても重要であることが指摘され






















































 大阪市内の学校法人 Y幼稚園の 3歳児 18名(男児 9名，女児 9名；観察開始時平
均年齢 3.8歳；レンジ 3.3-4.3歳)と 5歳児 20名(男児 10名，女児 10名；観察開始


















などから構成される複合遊具 1機，汽車の形をした遊具 1機，ブランコ 1機，すべり

















 録画された映像記録を元に，対象児の行動を10 秒を 1 コマとしたワン・ゼロ法
(Altmann, 1974)によりコーディングを行った。ワン・ゼロ法とは一定時間内(本研究
では 10秒)に，ある行動が生起したか否かを記録する方法である(Martin & Bateson, 
1990)。1 人の幼児あたりの観察コマ数は，それぞれの観察場面で 60 コマであり，
































要因; 場面, 行動の種類, 被験者内要因)の 3 要因分散分析を行った結果，年齢×行
動の種類および場面×行動の種類の交互作用が有意であったことから，年齢や場面
によって行動の種類が異なることが確認された(年齢×行動の種類, F(6,216)=5.50, 
p<.01; 場面×行動の種類, F(6,216)=8.65, p<.01)。これらの 2つの要因が互いに影響
を与えていることから，それぞれ単純主効果の検定を行った。 
 まず，年齢×行動の種類について検定を行った。行動の種類ごとに年齢間で比較































面×社会性(年齢,被験者間要因; 場面, 社会性, 被験者内要因)の 3要因分散分析を行













て大きく異なっていた(Fig. 4)。年齢×場面×対象(年齢,被験者間要因; 場面, 対象, 被














































































































多い 5 歳児においても単独や平行遊びが見られることから，先行研究(Bakeman & 












































と考えられる屋外場面は(井上, 1990)，遊びの対象物が重要な 3 歳児にとって様々
な遊びの足場となるなどの影響を及ぼす場面でもあった。 
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Comparisons between children’s indoor and outdoor play 
 
Toshiya HIROSE, Toshihiko HINOBAYASHI, and Tetsuhiro MINAMI 
 
Children play indoors and outdoors, with the characteristics of these situations 
differing spatially and socially.  There has been limited research into play behaviors 
under outdoor situations.  This study examined the influences of indoor and outdoor 
situations on various aspects of children's play.  Play behaviors of eighteen 3-year-old 
and twenty 5-year-old children were observed in both situations in an urban preschool in 
Japan.  Various characteristics of play were examined based on cognitive play categories, 
social play categories, and types of objects used.  Interrelationships between these 
aspects were also examined.  In indoor situations, children frequently engaged in 
conversations with others and performed dramatic/rule plays with toys.  In outdoor 
situations, children frequently performed exploration/manipulation of materials, functional 
play, and locomotion.  Conversation among children triggered play in indoor situations, 
whereas object manipulation triggered play in outdoor situations. Classrooms where 
children feel friendly seem to promote communication, while large spaces and materials 
with flexibility and novelty seem to promote physical play and parallel exploration 
outdoors. Indoor- and outdoor-play may influence the development of children differently.   
